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Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar 
Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 
 
 
Seorang penulis naskah dalam sebuah karya seperti podcast memiliki peran penting 
dalam menentukan pembawaan serta kualitas isi pesan yang terkandung dalam karya 
tersebut. Isu permasalahan terhadap gender hingga saat ini masih marak terjadi. 
Literasi masyarakat terkait perbedaan sex dan gender masih minim, hal tersebut 
menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan gender. Untuk itu penulis 
memproduksi karya audio berupa podcast yang membahasmengenai 
permasalahan gender yang akan diunggah di Spotify. Karya ini bertujuan untuk 
memberikan literasi terhadap masyarakat terkait permasalahan gender seperti 
“kekerasan gender, stereotipe, beban ganda, subordinasi dan marginalisasi” serta 
saran mengenai bagaimana perempuan harus bertindak dan menyikapi 
permasalahan gender tersebut. Di dalam prosesnya, akan ada dua tahapan yang 
dilakukan penulis pada projek ini. Pertama adalah tahap pra-produksi, penulis 
melakukan riset terkait isu sosial dan konsep podcast. Lalu pada tahap produksi, 
penulis menuliskan naskah podcastdan menyerahkan ke pengisi suara untuk dapat 
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A scriptwriter in a work such as a podcast has an important role in 
determining the nature and quality of the message contained in the work. The 
issue of gender issues is still rife. Public literacy related to sex and gender 
differences is still minimal, this is one of the factors that cause gender 
problems. For this reason, the author produces audio works in the form of 
podcasts that discuss gender issues that will be uploaded on Spotify. This 
work aims to provide literacy to the community regarding gender issues such 
as “gender violence, stereotypes, double burdens, subordination and 
marginalization” as well as suggestions on how women should act and address 
these gender issues. In the process, there will be two stages carried out by the 
author in this project. First is the pre-production stage, the author conducts 
research related to social issues and the concept of podcasts. Then at the 
production stage, the writer writes the podcast script and submits it to the voice 
actors to be able to take vocals. 
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